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титься к классификации элит по Парето, то в стиле правления Владимира Вла­
димировича доминирует «львиный» тип. «Львы» склонны к применению силы, 
консерватизму, отличаются идеализмом и нетерпимостью, характеризуются ве­
рой и убежденностью, привыкли полагаться на силу. Придя к власти, сначала 
удерживают власть силой, но затем, их консерватизм обусловливает их сла­
бость. Элиты, состоящие из львов, склонны к закрытости, что ведет к их посте­
пенному вырождению.
Момент прихода к власти «львов» характеризуется положительными тен­
денциями. Во время первого срока правления В. Путина наблюдалось значи­
тельное повышение уровня ВВП. Впоследствии происходит стагнация. 
В 2008 году мир охватил экономический кризис.
Главные изменения «львов» -  это изменения в политической сфере. (Срок 
президентства при В. Путине увеличен до 6 лет). Этот факт можно интерпрети­
ровать и с другой стороны -  как хитрый маневр, позволяющий закрепить свою 
власть на более длительный срок.
Большая часть населения России -  это люди пожилого возраста. Чтобы 
получить поддержку большей части этой возрастной категории Владимир Вла­
димирович повышает их уровень жилищных условий, а затем и постепенно 
улучшает их материальное благосостояние. Таким образом, в манере правления 
Владимира Владимировича Путина проявляются и «лисьи» черты.
Если же элита не способна проявить вышеперечисленные качества и ока­
зывается слабой, то в силу вступает закон естественного отбора, на смену сла­
бого, приходит более сильная. Главный фактор политического успеха сегодня -  
сила тех политических группировок, которые стоят за этими претендентами.
В России за харизматическим лидером стоит правящая партия, которая 
играет главную роль в процессе удержания власти. Харизматический лидер не 
является ни членом, ни лидером партии власти, но использует ее ресурсы в из­
бирательной борьбе и президентской деятельности. Так, по крайней мере, про­
исходит при президенте В.В. Путине, так было и при президенте Б.Н. Ельцине.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОІЩМОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ПА. СОРОКИНА
Питирим Александрович Сорокин -  крупнейший социолог XX века, один 
из выдающихся персоналий в истории социологии. Актуальность всесторонне­
го и внимательного изучения творчества, трудов, концепций и идей этого та­
лантливейшего ученого весьма высока.
На сегодняшний день особенно актуальны проблемы социальной мо­
бильности и социальной стратификации, так как в условиях трансформации 
российского общества эти процессы проявляются особенно противоречиво. 
Они затронули практически все социальные слои, все социальные группы. Со­
циальная стратификация и мобильность всегда были одной из главных тем 
научных изысканий П.А. Сорокина.
В наше время общество неравное, деление происходит по различным 
признакам: материальный достаток, образованность и многим другим; наблю­
дается дезинтеграция по уровню доходов между богатыми и бедными, и этот 
разрыв увеличивается. Так же в настоящее время в России в формировании со­
циальной структуры наблюдаются процессы интеграции:
• возникновение новых социальных общностей;
• консолидация занятых в отдельных отраслях экономики;
• появление новых видов социальных общностей в системе властных от­
ношений;
• формирование в системе координат «богатство -  бедность» социальных 
групп, объединенных по уровню доходов, источников их поступления, характе­
ристикам качества жизни.
Происходит изменение общей композиции социальной структуры, соот­
ношения различных социальных слоев, их иерархии и ролевых функций. К по­
ложительным моментам следует отнести процесс формирования среднего клас­
са общества, что свидетельствует о тенденции стабилизации социальной струк­
туры.
Наше общество открытое, а значит, люди могут свободно менять свое по­
ложение в нем. Средний гражданин в течение жизни часто перемещается на од­
ну ступеньку вверх или вниз, но очень немногим удается шагнуть сразу через 
несколько ступеней.
Функции такой социальной циркуляции выполняют различные институ­
ты. Важнейшими из них, по Сорокину, являются армия, церковь, школа, поли­
тические, экономические и профессиональные организации. По мнению П. Со­
рокина, армия функционирует в этом качестве не в мирное, а в военное время. 
Во время войны солдаты продвигаются благодаря таланту и храбрости. В Рос­
сии -  армия, это один из каналов нисходящей мобильности, поскольку рекру­
тирует только представителей низших социальных страт, и отрывает молодых 
мужчин на два года от возможности получения престижной профессии.
Церковь как канал социальной циркуляции переместила большое число 
людей с низов до вершин общества. Так, например, П. Сорокин изучил биогра­
фии 144 римских католических пап и установил, что 28 из них вышли из низов, 
а 27 -  из средних слоев. Сегодня церковь в России снова способствует восхо­
дящей мобильности множеству людей с низким социальным статусом. Однако 
не надо забывать, что пока церковь отделена от государства, социальная мо­
бильность священников весьма ограничена.
Институты воспитания и образования, какую бы конкретную форму они 
ни приобретали, во все века служили мощным каналом социальной циркуля­
ции. В современных условиях усиливается связь между образованием и про­
фессиональным успехом. Образование и профессиональный успех становятся 
основой для социальной мобильности. Место в высших слоях общества зависит 
от качества образования и уровня образованности человека
Так же индивид может перейти из одного слоя в другой с помощью вы­
годного брака, что в последнее время не является редкостью. По данным ВЦИ­
ОМ, половина россиян считают фиктивные браки нормой, а треть москвичей 
признались, что уже заключили брак по расчету.
В идеале, у Питирима Сорокина, человек продвигается по социальной 
лестнице благодаря своему таланту и способностям. К большому сожалению, в 
нашей жизни все совершенно иначе. Важнейшим, главенствующим вопросом 
социальной мобильности, к сожалению, являются деньги и материальные цен­
ности. Многие живут по принципу «у кого деньги, у того и власть», с помощью 
денег человек может добиться почти любого социального положения. Главной 
целью людей так и осталось накопление богатства. Главенствующую роль иг­
рают деньги, на сегодня они являются основным каналом вертикальной цирку­
ляции.
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
На возросшее после Великой Отечественной войны число беспризорных 
и безнадзорных детей государство отреагировало постановлением Совета Ми­
нистров СССР от 7 апреля 1947 года «Об улучшении работы по устройству де­
